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Anthropologie de la fiction et anthropologie visuelle
1 DANS le  séminaire  de  cette  année,  a  été  proposée  l’étude  d’œuvres  qui  bousculent
volontairement  les  critères  de  genre  et,  pour  ainsi  dire,  les  « travaillent »  afin  de
produire des effets de savoir. Il a été question notamment des travaux de Jean Rouch,
ceux-ci  tendus entre  trois  modes :  le  mode « observationnel »  (de  nombreux rituels
chez les Songhay du Niger), le mode herméneutique (les films réalisés avec Germaine
Dieterlen chez les Dogon) et les « ethnofictions » (sorte de contes audiovisuels réalisés
avec des personnages « réels » – ses amis nigériens Damoure, Lam et Tallou – dans des
situations inventées). À la manière des surréalistes, Jean Rouch cherchait des vérités
au-delà du niveau trompeur des apparences. Sur le plan littéraire a été abordée l’image
de  l’Afrique  noire  et  des  « Nègres »  à  travers  les  écrits  de  Blaise  Cendrars,  et  en
particulier de Anthologie nègre (1921) et du Lotissement du ciel (1949). L’œuvre de Peter
Watkins, réalisateur britannique pour qui le cinéma est une « sorte de marteau pour
transformer le monde » (expression de John Grierson), a été ensuite examinée. Son film
The  War  Game,  commandité  par  la  BBC,  ne  fut  pas  diffusé  car  les  responsables  des
programmes craignaient qu’horrifiés quelques spectateurs émotifs ne se suicident. Il
fut  aussi  question de Claudio  Pazienza,  réalisateur  italo-belge,  qui  cherche avec  les
moyens  de  la  fiction,  des  vérités  au-delà  de  la  première  couche  du  documentaire
« réaliste » (Soto Voce ; Tableau avec chute, La chasse au sanglier).
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